









Bernward Deneke, Die Entdeckung der Volkskunst für das Kunstgewerbe. In: Zeitschrift für 








　Frankfurter Modenspiegel. Frankfurt a. M. [Historisches Museum] 1962.
　Zeugnisse religiösen Volksglaubens, von Erwin Richter und Bernward Deneke. Nürnberg [Germa-
nisches Nationalmuseum] 1965.
　Hochzeit. (Bilder aus deutscher Vergangenheit. Bd.31). München Prestel 1971.
　Volkstümlicher Schmuck aus Nordwestdeutschland. Schuster 1977.
　Memento Mori! Zur Kulturgeschichte des Todes in Franken. Erlangen [Stadtmuseum Erlangen] 
1977.
　Das Germanische Nationalmuseum Nürnberg 1852/1977. Beiträge zu seiner Geschichte. In Auftrag 




　Volkskunst. Germanisches Nationalmuseum Nürnberg. Führer durch die volkskundlichen Sammlun-
gen. München [Prestel] 1979.
　Europäische Volkskunst. Propyläen Kunstgeschichte Suppl. Band 5. Berlin [Propyläen] 1979.
　Peter Behrens und Nürnberg: Geschmackswende in Detschland. Historismus, Jugendstil und die 
Anfänge der Industrieforum, von Peter-Klaus SCHUSTER, Tilmann BUDDENSIEG, Bernward 
DENEKE und Hermann GLASER. München [Prestel] 1980.
　Volkskunst aus dem Egerland, von Bernward DENKE, Wolfgang OPPELT und Gerhard BOTT. 
Nürnberg [Germanisches Nationalmuseum] 1982.
　Ländlicher Schmuck aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, Germanisches Naitonalmuseum 
Nürnberg, von Bernward DENEKE, Nürnberg Germanisches Naitonalmuseum 1982.
　Bauernmöbel: Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber. Zeichn. Im Text: Hans EYLERT, 
Konstruktionszeich.: Karl SCHNEIDER. München [Keyser] 1969.; Taschenbuch: Frankfurt a.M. 
[dtv] 1987.
　Siehe der Stein schreit aus der Mauer. Geschichte und Kultur der Juden in Bayern. Katalog zur 
Ausstellung veranstaltet, hrsg. von Bernward DENEKE. Nürnberg [Germanisches Nationalmu-
seum] 1988.
　Geschichte Bayerns im Industuriezeitalter in Texten und Bildern. Stuttgart [Theiss] 1990.
　Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 1992, hrsg. von Bernward DENEKE und Wolfgang 
BRÜCKNER. Nürnberg [Germanisches Nationalmuseum] 1992.
　Ein didaktisches Kartenspiel mit zionistischen Bezügen, in Mitteilungen des Vereins für Geschichte 
der Stadt. Nürnberg [Bernward DENKE und Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg: 
Selbstverlag] 1993.
　Das Kunst- und Kulturgeschichtliche Museum im 19. Jahrhundert, hrsg. von Bernward DENEKE 
und Rainer KAHSNITZ. München [Prestel] 1998.
またデネケのやや詳しい経歴と業績については「バイエルン民俗学報」の次の号が65歳の






























































































































1 Alois RIEGL, Volkskunst, Hausfleiß und Hausindustrie. Berlin 1894.
2 Arthur HABERLANDT, Begriff und Wesen der Volkskunst. In: Jahrbuch für historische Volkskunde, Bd.2 
(1926), S. 20‒32., bes. S. 21.; Hans KARLINGER, Grenzen der Volkskunst. In: Bayeirischer Heimatschutz, 
Jg.23 (1927), S. 10‒17, bes.S. 11.; Adolf SPAMER, Volkskunst und Volkskunde. In: Oberdeutsche 
Zeitschrift für Volkskunde, Jg.2 (1928), S. 1‒30, bes. S. 2.; Hans KARLINGER, Deutsche Volkskunst. 
Berlin 1938 (Propyläen-Kunstgeschichte, Erg.-Bd.8), S. 12.; Gislind RITZ, Alois Riegls kunstwissen-
schaftliche Theorien und die Volkskunst. In: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde, 1956, S. 39‒41, bes. 
S. 39.; Josef Maria RITZ, München und die Volkskunstforschung. Eine wiessenschaftsge schichtliche 
Studie. In: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde, 1958, S. 155‒167, bes. S. 155.
3 Leopold SCHMIDT, Das österreichische Museum für Volkskunde. Werden und Wesen eines Wiener 
Museums. Wien 1960 (Österreich-Reich, Bd.98/100), S. 53.; HABERLANDT, Begriff und Wesen der 
Volkskunst (注２), S. 21.ここでは，リーグルの定義に先だって，数度の絨毯展示会を通じてオ
リエントへの案内がなされていたことが指摘されている。
4 Alfred HÖCK, Drei ältere Stimmen zu Werken der Volkskunst. In: Hessische Blätter für Volkskunde, 
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と，担い手がもっぱらそれ
にたずさわる派生的な家内工業



























5 RIEGL, Textile Hausindustrie in Österreich. In: Mitteilungen des kaiserlich-königlichen Östterreichi-
schen Museums für Kunst und Industrie, Juli 1889 und August 1889, N.F. Bd.2, S. 411‒419, 431‒435, 
bes. S. 411ff. この寄稿の S. 411.の注記によると，1888年の講演の再録であり，錯誤がまぎれこ
んだ恐れがあるとされる。なお講演要旨が掲載された次の書誌を参照，Jahresbericht d.k.k.Österr. 
Museums f.Kunst und Industrie für 1889, S. 13, Beilage zu Mitteilungen (注５), S. 413.
6 RIEGL, Textile Hausindustrie in Österreich. (注５), S. 413.
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8 RIEGL, Textile Hausindustrie im Bregenzer Wald. (注７), S. 216.
9 RIEGL, Textiler Hausfleiß in der Bukowina. In: Mitteilungen (Anm.5), Juli 1892, und August 1892, N.F. 
Bd.4, S. 134‒139, S. 154‒160, bes. S. 135. 次のグローシュの著作（H. GROSCH, Gamle Norske 
Taepper. Berlin 1889）への書評において (Alois RIEGL, Die Wirkerei und der textile Hausfleiß. In: 
Kunstgewerbeblatt, N.F..Jg.1, 1890, S. 21‒23.) リーグルは，著者グローシュが家内作業（Hausfleiß）
と家内工業（Hausindustrie）を区分したこと，またそれが他の寄稿からは際立っていることを
特筆した。この頃リーグルは，両者の区分に際しては次の文献に依拠していた。参照，Ad.
BRAUN u. E.R.J. KREJCSI, Der Hausfleiß in Ungarn im Jahre 1884. Ein Beitrag zur Lehre von den 
gewerblichen Betriebssystemen. Leipzig 1886 (bes.S. 4f.) またブラウンの論文もそれにそこに加
わった。
10 RIEGL, Textile Hausindustrie in Österreich. (注５), S. 412.
11 RIEGL, Textile Hausindustrie in Österreich. (注５), S. 415.
12 RIEGL, Volkskunst, Hausfleiß und Hausindustrie. (注１), S. 54.
ベルンヴァルト・デネケ　民藝の発見と藝術産業（1964）
89

















13 Charles de LINAS, L’histoire du travil à l’exposition universelle de 1867. Arras et Paris 1868. Rudolph 
EITELBERGER VON EITELBERG, Histoire du travil. In: Bericht über die Welt-Ausstellung zu Paris im 
Jahre 1867, hrsg. durch das k.k.österreichische Central-Comité, Bd.1, Tl.2. Wien 1869, S. 120‒172.
14 公式の報告書のなかでは特に次が注目される。参照，ARMAND-DUMARESQ, Spécimens des 
costumes populaires des diverses contrees. In: Michel CHVALIER (ed.), Exposition unverselle de 1867 à 





ある。〉; Carl Eduard BAUERNSCHMID, Volkstrachten aus allen Theilen des Erdballes. In: Bericht (注13), 





























Bd.3. 1868, S. 14‒18, S. 38‒45, hier S. 15.




17 PECHT (注16), S. 291.
18 PECHT (注16), S. 295.





























20 FALKE, Die künstlerisch-ästhetische Seite der auf der Ausstellung vertretenen Industrie-Prtoducte. In: 
Berichte (13), Bd.1, Tl.2, S. 79‒119.
21 FALKE (注20), S. 80.
22 FALKE (注20), S. 91.
23 FALKE, Die Kunstindustrie der Gegenwart (注19). S. 24ff.（ロシア）; S. 6, 8ff.（スペイン）; S. 78f.
（イタリア）.

























25 FALKE (注19), S. 15f.
26 FALKE (注19), S. 19.



























28 FALKE (注19), S. 13.
29 FALKE, Einige Bemerkungen über die Kunstindustrie Schwedens. In: Mitth (注５), 15. Februar 1871, 
Bd.3 (S. 326‒331), S. 326.























31 たとえば次を参照，H. LEHNERT, Nordische Frauenarbeiten. In: Illustrierte Frauen-Zeitung 26. August 
1888, S. 151. 
32 プログラムはカール・テーオドル・リヒターの報告に印刷された。参照，Carl. Th. RICHTER, Die 
nationale Hausindustrie (Gruppe XXI), S. 1‒5. In: Officieller Ausstellungs-Bericht, hrsg. von d. 
General-Direction der Weltaustellung 1873, Bd.73. Wien 1874.
33 FALKE, Die nationale Hausindustrie. In: Gewerbehalle, Jg.10 (1872), S. 1‒3, 17‒19, 33‒36, 49‒51.
34 FALKE, Die kunstindustrie auf der Wiener Weltausstellung 1873. Wien 1873, S. 411.
35 RICHTER (注32), S. 5.




38 Programm, bei RICHTER, Die nationale Hausindustrie (注32), S. 2.






























































41 FALKE (注33), S. 1.
42 Programm, bei RICHTER (注32), S. 4f.






















44 パンフレットは次の寄稿ではドイツ語に訳されている。参照，Allessandro CASTELLANI, Der 
antike Schmuck und seine Widergeburt. In: Kunst und Gewerbe, Jg.11 (1877), S. 281‒283, 289‒291, 
297‒299, 305‒307, 313‒315. 特に S. 299.; またこれに先行する次をも参照，J. FALKE, Die 
Goldschmiedefamilie der Castellani in Rom. In: Mitth. (注５), 15. August 1869, Bd.2, S. 473‒478, bes. 
S. 476. これ以外にも次の事典の記述を参照，（Pio Fortunato CASTELLANIに関して）．In: Ulrich 
THIEME̶ Felix BECKER, Allgem. Lexikon d. bildenden Künstler. Bd.6 (1912), S. 143f.
45 Italian Jewellery, as worn by the peasants of Italy. Collected by Signor CASTELLANI, and  Purchased 
from the Paris universal exhibition for the South-Kensington-Museum. Under the sanction of the 
Science- and Art Department, for the use of schools of art and amateurs. London 1868.
46 H. FRAUBERGER, Die Goldschmiedekunst in Norwegen. In: Kunst und Gewerbe, Jg.5 (1871), S. 106f., 
113‒115, hier S. 114.; J. FALKE, Filigran. In: Gewerbehalle, 12.Jg. (1874), S. 145‒147, 161‒164, hier S. 
162. mit Abb.S. 163.; H.GROSCH, Norwegische Volksindustrie II. Die Schmucksachen. In: 
Kunstgewerbeblatt, Jg.4 (1888), S. 146‒151, hier S. 151.; さらに次の藝術家事典の〈ホルフェルト・
トストループ〉の項目を参照，[Art.] J.U.HOLFELDT TOSTRUP. In: THIEME ‒ BECKER, Allgem. 

























47 FALKE (注33), S. 18.
48 Mme DE STAEL, De L’allemagne. ［今日の版本を挙げる］ Paris 1958/59 (Les grands ecrivains de la 




49 この種の整理の仕方をめぐる問題性については次の拙論を参照，DENEKE, Die Kostümsammlung 
d. Histor. Museums in Frankfurt a. Main. In: Waffen- und Kostümkunde, Jg.1963, S. 62‒72, 114‒127, 
hier S. 68.
50 由来（Provenienze）をめぐるお喋りがとりとめもないことは，次のモード雑誌からもうかかが
える。参照，Zs.Der Bazar, 23 Juli 1867, S. 230. ここでは，流行となった下着一式（Garnitur）が
なぜブルターニュ風（bretonisch）と称されるのかという探索がなされ，結局，かつて人気を
呼んだオリエント風ジャンルと同じものであるとされるのである。


























ることについては次を参照，Carl Albert REGNET, Die nationale Hausindustrie. In: Kunst und 
Gewerbe, Jg.8 (1874), S. 193‒196, 201‒204, 209‒213, 218‒221, 226‒230, 235‒237, 242‒245.
53 FALKE (注34), S. 414f.
54 RICHTER (注32), S. 11f.
55 RICHTER (注32), S. 6.



























57 August ONCKEN, Die Wiener Weltausstellung 1873. Berlin 1873 (Deutsche Zeit- und Streit-Fragen, Heft 
17/18), S. 50ff.
58 Wilhelm STIEDA, Litteratur, heutige Zustände und Entstehung der deutschen Hausindustrie. Leipzig 
1889 (Schriften der Veröffenlichungen für Socialpolitik, Bd.39), S. 10ff.
59 参照，本稿 S. 175.ちなみにヤーコプ・フォン・ファルケは，後に編んだ論文集（Jacob von 
FALKE, Zur Cultur und Kunst. Wien 1878, S. 287‒327） に1872年 の 論 考（DERS., Die nationale 


























秤棒（Jochen）など，大ざっぱものだけになってしまった。F. FINK, Über das Resultat der 
Bemühungen des gr. Gewerbevereins zur Beförderung der Gewerbethätigkeit in einigen Orten des hohen 
Vogelbergs. In: Gewerbeblatt für das Großherzogthum Hessen, Jg. 15 (1852), S. 65‒80, hier S. 69. Über 
die Berförderung der Gewerbethätigkeit in einigen Orten des hohen Vogelbergs, nebst Vorschlägen zur 
Berörderung der Industrie unter den ländlchen Bevölkerung des Großherzogthum Hessens. In: 



































63 Die Holzindustrie und die Holzarbeiterschule in Seiffen im Königreich Sachsen. In: Gewerbeblatt (同上), 
Jg. 16 (1853), S. 97‒100, hier S. 99.
64 Rudolph EITELBERGER VON EDELBERG, Hallein und die Holzschnitz-Industrie. In: Mitth. (注５), 15. 






















65 Rudolph EITELBERGER VON EDELBERG, Die Hausindustrie im Grödner Thal in Tirol. In: Mitth. (注５), 
15. September 1868, Bd.2, S. 241‒247. この報告は次の文集に再録されている。参照，R. 
EITELBERGER VON EDELBERG, Gesammelte Kunsthistorische Schriften. Wien 1879, Bd.2, S. 230‒237. 
アイテルベルガーとオーストリア・ミュージアム（Österreichisches Museum）の奮闘の積極的
な意味については次の報告をも比較参照されたい。Ludwig von HÖRMANN, Tylorer Volkstypen. 
Beiträge zur Geschichte der Sitten und Kleinindustrie in den Alpen. Wien 1877, S. 260f. ベルヒテス
ガーデンやチロールの木彫製品の質を向上させようとする試みが古くから見られることについ
ては，ミュンヒェンのクリスマス・マーケット （Christmarkt in München）に関する次の報告を
参照，Journal des Luxus und der Moden, Journal 1811, S. 59f.
66 Albert ILG, Die Industrie des Grödner Thales in Tirol. In: Mitth. (5), 15. April 1871, Bd.3 (S. 367‒371), 
S. 371.
67 Bernhard Joseph DOCEN, Neudeutsche, religiös-patriotische Kunst. Gegen die Weimarischen 
































68 Die Pflege der Hausindustrie in Tyrol. In: Mitth. (注５), 15. Mai 1869, Bd.2 (S. 393‒395), S. 393.
69 FALKE (注59), S. 324.
70 FALKE (注59), S. 326.
71 Karl HERIG, Die ungarische Hausindustrie. In: Mitteilungen (注５), Febr. 1891, N.F. Bd.3, S. 298‒306, 



























72 RIEGL, Textiler Hausfleiß (注９). S. 158f.
73 家内作業（nationaler Hausfleiß）を組み込んだ，あるいは本稿のテーマにとって重要な素材を
あつかった展覧会のうち，次の数例を挙げておきたい。Gewerbeausstellung Teplitz 1875（テー
プリッツ＝［現チェコ］テプリツェ Teplice）; Ausstellung in Lemberg 1877（レームベルク）; 
Weltausstellung Paris 1878（パリ万博）; Industrieausstellung Budpest 1881（ブダペスト）; Schweize-
rische Landesausstellung Zürich 1883（チューリヒ／スイス）; Landwirtschaftliche Ausstllung Tyrnau, 
Ungarn, 1883（テュルナウ／ハンガリー）; Landesausstellung Budapest 1885（ブダペスト）; 
Ausstellung weiblicher Handarbeiten im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie, Wien 1886



























74 FALKE, (注33), S. 2f., S. 17.
75 Kunsttechnische Notizen. In: Blätter für Kunstgewerbe. Bd.2, 1873, S. 99.
76 RIEGL (注５), S. 434f.
77 Fredrich LIPPMANN, Italienische Thonwaaren. In: Mitth. (注５), 15.April 1871, Bd.3, S. 357‒363, bes. 
S. 357f.
78 Südslavische Ornamente, gesammelt … und nebst einer Abhandlung über die Verbreitung und Cultur 
der Südslaven（南スラヴの装飾の蒐集…ならびに南スラヴ人の分布と文化に関する論考）, 






















79 次の拙論を参照，DENEKE, Die deutsche Tracht von 1814/15. In: Schriften d. Hist. Museums Frankfurt 
a.Main, Heft XII. 1964.
80 Friedrich PECHT, Über die Wiederaufnahme des deutschen Renaissancestiles. In: Zs.d.Kunst-Gewerbe-
Vereins in München, Jg.1879, S. 49‒53, hier S. 49.; Jacob von FALKE, Die moderne Kunstindustrie und 




81 R. EITELBERGER VON EDELBERG, Zur Frage der Hausindustrie mit besonderer Berücksichtigung 
österreichischer Verhältnisse. In: Mitth (注５), 1.Februar 1884 u. 1.März 1884, Bd.10, S. 25‒54, 55‒57, 
hier S. 26.
82 FALKE, (注34), S. 72.
83 J. FOLNESICS, Die Kunstidustrie auf der Budapester Landesausstellung 1885. In: Mitth (注５), 1. 






















Wanderung durch die Budapester Landesausstellung. In: Der Bazar. 20. Juli 1885, S. 199‒200.; 3.
August 1885, S. 308.; 21. September 1885, S. 370, hier 308.
84 J. FOLNESICS, Die Kunstindustrie auf der Budapestaler Landesausstellung 1885. In: Mitth. (注５), 
1.Oktober 1885, Bd.10, S. 493‒500, hier S. 496.; 陶磁器については次を参照，Janka WOHL, Eine 
Wanderung durch die Budapester Landesausstellung. In: Der Bazar. 20. Juli 1885, S. 199‒200. / 3. 
August 1885, S. 308. / 21. September 1885, S. 370, hier S. 308.
85 W. STASOV, L’ornament national russe（ロシア語によるタイトルも併記されている）. Lieferung 1
（第一回配本）. St.Petersburg 1872, S. xff.
86 Ornamente der Hausindustrie Ungarns, Texte von Carl von PULSZKY, Gezeichnet von Friedrich 
FISCHBACH. Budapest 1878, S. 5ff.
87 R. EITELBERGER VON EDELBERG, Kunstgewerbliche Zeitfragen. In: Blätter für Kunstgewerbe. Bd.5. 
1876, S. 17‒19m 28‒31, 33‒35, 41‒44, 45‒48, hier S. 18. また次の文献に再録された。参照，


























88 F. KRSNJAVI, Die slavische Hausindustrie. In: Mitth. (注５), 1.März 1882, u. 1.Juni 1882, Bd.9, S. 57‒
61, 134‒137, hier S. 136.
89 F. KRSNJAVI, Über den Ursprung der südslavischen Ornamentmotive. In: Mitth. (注５), 1.März 1882, u. 
September 1891, N.F. Bd.3, S. 462‒469. これについてはリーグル取りあげている。参照，RIEGL 
(注５), S. 418f., S. 431ff. 歴史的出自をめぐる諸問題について，リーグルは，次の文献のなかで，
ヘッセンの農民の椅子を考察している。参照，Mitth. (注５), Januar 1890, N.F. Bd.3, S. 11‒15.
90 参照，PULAZKY-FISCHBACH (注86), S. 6.


























92 Ferdinand AVENARIUS. In: Der Kunstwart, Jg.4 (1890/91), S. 217‒218.
93 AVENARIUS, Volkskunst. In: Der Kunstwart, Jg.4 (1890/91), S. 305‒309, hier S. 308.
94 民藝（Volkskunst）に関する寄稿は次の諸例を参照，Jg.1 (1891/92), 24 Heft; Jg.2 (1892/93), 24 
Heft. なおこの巻号は装飾を扱っているが，主に特定の技術と植物の知見のためである。また
次を参照，Fritz SCHMALENBACH, Jugendstil. Ein Beitrag zu Theorie und Geschichte der Flächenkunst. 
Würzburg 1935, S. 126.
95 Beiträge (注94), Jg.1, Heft 3 (1891), 前カヴァー，内扉，ポスト
96 Beiträge (注94), Jg.1, Heft 14 (1892). 





















98 Oskar SCHWINDRAZHEIM, Der Gedanke einer deutschen Volkskunst. In: Der Kunstwart, Jg.10 (1896/97), 
S. 227‒231, 243‒246, hier S. 245. 1900年直前の数十年間の傾向にとって重要な作品のなかで挙
げておくべきはユーリスム・ラングベーンが匿名で刊行した「教育者レムブラント」であろ





Element）と見たのであった。参照，Hans SCHWERTE, Deutsche Lietratur im Wilhelminischen Zeital-
ter. In: Wirkendes Wort, Jg.14 (1964), S. 254‒270.
99 Beiträge (注94), Jg.2, Heft 14 (1892/93), Heft 19. ここではザコパネ（Zakopne）への言及が含まれ
ている（参照，S. 194）。
100 Albrecht KURZWELLY, Lage und Zukunft der Volkskunst. In: Richard GRAUL, Die Krisis im Kunst-
gewerbe, Studien über die Wege und Ziele der modrnen Richtung. Leipzig 1901, S. 88‒108, hier S. 89.






















102 KURZWELLY (注100), S. 103.
103 RIEGL (注９), S. 159.
104 KURZWELLY (注100), S. 88.
105 SCHWINDRAZHEIM (注98), S. 227.
106 ドツェーンの前掲の論考（注67）の他に，たとえば次の寄稿を参照，DOCEN, DieKunst 
























108 EITELBERGER VON EDELBERG, Wiener Dombau-Verein. In: Mitth. (注５), 1. Dezember 1880, Bd.8, S. 
217‒219, hier S. 219.
109 イルクの批判はアヴェナリウスの『民藝』論での引用をもちいる（注９， S. 305f.）。リーグル
の著作『民藝・家内作業・家内工業』（注１）への書評は次を参照，In: Zs. de. bayer. Kunst-




ぎ木した小枝だからだ〉。ウォルター・クレイン（Walter CRANE, The claims of decorative art. 





























110 EITELBERGER VON EDELBERG (注87), Absch. Die Volkskunst und die Hausindustrie, S. 17‒19. 
111 FALKE, In: Cultur und Kunst (注59), S. 287.また S. 323では，伝統の衰微とのかかわりで，民族衣
装と同じくこういうものとしての民藝（民藝一般ではなく）が問題にしている，と語られる。
 エルンスト・シュレー（Ernst SCHLEE）がレーオポルト・シュミットの『オーストリア民俗博
物館』（Leopold SCHMIDT, Das Österreichische Museum für Volkskunde）への書評（In: Zs.f.Volks-




























La Slavonie. Sa production et son commerce. Essegg 1867. そのなかで（p. 40f.）ライは，絨毯の物
産価値を称揚しているが，それは特にマーケットを開拓することによって，住民のために収入
源を創出する観点からであった。
113 Julius LESSIN, Handarbeit. Berlin 1887. (Volkswirtschaftliche Zeitfragen, Heft 67), S. 67.
114 たとえば次を参照，B. Emile BACH, Die Olmützer Ausstellung weiblicher Handarbeiten mährisch-
ländlicher Hausindustrie. In: Proben weiblicher Handarbeiten mährisch-ländlicher Haus-Industrie, hrsg. 
von Mähr. Gewerbemuseum in Brünn. Brünn 1885, S. 3f., hier S. 3.; 機械労働についてより一般的に
論じたものでは，たとえば次を参照，Heinrich WAENTIG, Wirtschaft und Kunst. Eine Untersuchung 
über Geschichte und Theorie der modernen Kunstgewerbebewegung. Jena 1909, bes. S. 298ff.



















116 Albert ILG, Die Schmuckindustrie auf der Wiener Weltausstellung. In: Blätter für Kunstgewerbe, Bd.3 
(1874), S. 1‒6, S. 2.
117 FALKE (注33), S. 18f.
118 ANONYM （執筆者不明）, Der Orient und die Wiener Weltausstellung. In: Blätter für Kunstgewerbe, 
Bd.3 (1874), S. 53‒54, 61‒66, hier S. 53.
119 参照，『女性雑誌』（Frauenzeitschrift）に掲載された「1885年頃に流行したローデン地をめぐる

























120 FALKE, Mobilar von Zakopane. In: Illustr. Frauen-Zeitung, 1. Januar 1890, S. 8.
121 RIEGL, Textiler Hausfleiß in der Bukowina (注９), S. 156.
122 Frieda LIPPERHEIDE, Von der Ausstellung in Budapest. In: Illustr. Frauen-Zeitung, 1. Januar 1886, 2.Blatt, 




























ン・カール・マグヌッセン（Christian Karl Magnussen 1821‒96）xxviは，シュレースヴィヒ＝ホ
123 ANONYM, Die Gewerbe-Ausstellung in Teplitz. In: Mitth (注５), 1. September 1875, Bd.5, S. 397‒400, 
hier S. 399. このように別荘を農民家具で整える動きについては次を参照，C. GRAFF. In: Illustr. 




のコメントを参照，Jacob STOCKBAUER, Altdeutsch und stilvoll. In: Kunstgewerbehall, N.F.Jg.6 (1895), 
S. 193‒198.























125 Richard STECHE, Die Bildschtnitzerschule von Chr. Magnussen in Schleswig. In: Kunst und Gewerbe, 
Jg.12 (1878), S. 121‒124. また次をも参照，Die Holzschnitzerei in Schleswig-Holstein. In: Mitth (5), 1. 
September 1875, Bd.5, S. 404‒408. マグヌッセンについて，またそのコレクションが後にコペン
ハーゲンへ移ったことについては次を参照，Harro MAGNUSSEN, Christian Karl Magnussen. In: 
Zs.f.Bildende Kunst, N.F.Jg.17 (1906), S. 109‒116, bes. S. 113ff.
126 Oskar CORDEL, Im Museum f. dt. Volkstrachten zu Berlin. In: Illustr. Frauen-Zeitung, 1. Januar 1890, S. 
4‒.6, hier S. 6.
127 家内工業に向けた刊行物は多数に上るが，それをある程度多く取りあげたものとして次のカタ
ログを参照，Katalog der Freiherrlich von Lipperheide/schen Kostümbibliothek. Berlin 1901‒1905, 
Nachdruck New York 1963, Bd.2, Nr.3955‒3984.
128 (Ludwig WIERZBICKI), Ornamente der Hausindustrie ruthenischer Bauern, herausgegeben von 
Städtischen Gewerbe-Museum Lember. Lemberg 1880‒1889, Seria VIII, Einleitung.
129 Illustr. Frauen-Zeitung, 16. Juni 1881, 2.Blatt, Arbeitsvorlage Nr.66, Mit Details Nr.67ff.

















131 Der Bazar 4. Juli 1887, S. 241.
132 Bosnische Schmuckstücke. In: Illustr. Frauen-Zeitung, 7. April 1889, S. 71f. これらの手仕事について
は，また次をも参照，Otto von FALKE, Bosnische Tauschirarbeiten. In: Zs.des bayer. Kunst-Gewerbe-
Vereins in München, Jg.1891, S. 9‒10. ファルケによれば，昔の装飾文様には手がつけられずに続
いたが，それまでにはない貴木が持ちこまれた。労働者たちは，武器や喫煙具に代えて，ヨー
ロッパの人々が使う品々を基本にすることが推奨された。
133 Roma TAUSCHINSKI, Tiroler Bauernspitzen. In: Illustr. Frauen-Zeitung, 14. April 1889, S. 71f.
134 Julius BRINCKMANN, Norddeutscher Bauernschmuck in den Elbniederungen. In: Nitth. D. 
Nordböhmischen Gewerbemuseums, 10. November 1889, Jg.7, S. 84‒86, hier S. 86.これについては








135 この判断をおこなうのものとして次を参照，Karl ROSNER, Die dekorative Kunst im neuzehnten 
Jahrhundert. Berlin 1898 (Am Ende des Jahrhunderts, Rückkher auf 100 Jahre gistiger Entwicklung [世
紀の終わりにあって，精神発達の百年を回顧]ed. Paul BORNSTEIN), S. 76.; また次を参照，Julius 


























136 Gottfried SEMPER, Entwurf eines Systems der vergleichenden Stillehre. In: Kl. Schriften von Gottfried 
SEMPER ed. Manfred und Hans SEMPER. Berlin und Stuttgart 1884, S. 259‒291, hier S. 273.
137 SEMPER, Wissenschaft, Industrie und Kunst. Vorschläge zur Anregung nationalen Kunstgefühles. 




















138 SEMPER, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder praktische Aesthetik. Bd.1: Txtile 
Kunst. Frankfurt a.M. 1860., Bd.2: Keramik, Tektonik, Stereotomie, Metallotechnik. München 1863. こ
の後，第二版 (2.Aufl. München 1878/79) が刊行されたことについては次の文献を参照，Kurt 
FREYER, Zum Problem der Volkskunst. In: Monatshefte für Kunstwissenschaft, Jg.9 (19176), S. 215‒227, 
またこの論考のなかで（S. 216.）民藝の刺激が工藝産業の装飾文様の技術的・素材的起源に関
するゼムパーの教説に影響したとされているのは行き過ぎのように思われる。
139 SEMPER, Der Stil. (138), Bd.1, S. 109.
140 A. v. ZAHN, Die Arbeitstheilung im Kunstgewerbe. In: Gewerbehalle, Jg.1866, S. 1‒3, hier S. 2.
141 Wandrungen durch die Wiener Weltausstellung, I. Das Kunstgewerbe auf der Ausstellung. In: Illustr. 
Zeitung, 19. Juli 1873, Bd.61, S. 47. これについては次の文献をも参照，Bruno BUCHER, Über 
ornamentale Kunst auf der Wiener Weltausstellung. Berlin 1874 (Sammlung gemeinverständlicher 
wissenschaftlicher Vorträge, IX. Serie, Heft 203), S. 13. 様式（Stil）の語をなお押しつけられてい
ず，博物館もアカデミーも産業教習所ももっていなかった人々が様式に適う仕事をしていた事
実からは，様式法則が決して恣意的に思いつかれたものではないことが明らかになる。様式法
則は，〈特定の方式と命題でとらえられる common law ,すなわち藝術という事実における自然
の法〉の観念ということになろう。






















143 H. FRAUBERGER, Die Ausstsellung in Tromsö in kunstgewerblicher Beziehung. In: Kunst und Gewerbe, 
Jg.5 (1871), S. 2‒5, 10‒12, 20‒21, hier S. 3.
144 Albert ILG, Die Nationale Schmuck-Industrie auf der Wiener Weltausstellung 1873. In: Bl.f. 
Kunstgewerbe, Bd.3 (1874), S. 65‒71, 73‒80, hier S. 65.
145 クヴィーチュによる次の新しい論述を参照，Heinz QUITZSCH, Die ästhetischen Anschauungen 
Gottfried Sempers. Berlin 1962 (Stud. Z. Architektur- und Kunstwissenschaft, Bd.1), bes. S. 54ff.
146 RIEGL, Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik. 2.Aufl. Berlin 1923, Abschn. 
Der geometrische Stil, S. 6ff.
147 FALKE, Die Kunstindustrie auf der Wiener Weltausstellung. (注34), S. 19.
148 FALKE, Naturalismus als ornamentaler Stil. In: Gewerbehalle, Jg. 1863, S. 145‒148, 161‒164, 177‒180. 
149 FALKE, Die nationale Hausindustrie. (注33), S. 34.
150 様式デッサン（stilisierte Dessin）の開拓者であるフィッシュバッハについては，たとえば次を
参照，In: Kunst-Chronik, Beiblatt z. Zs. f. Bildende Kunst, Jg.8 (1873), Sp.285‒287, hier Sp.286.;また
フィッシュバッハの次の論述を参照，Friedrich FISCHBACH, Stil und Naturalismus. In: Gewerbe-




















i （86）アーロイス・リーグル（Alois Riegl 1858‒1905）：リンツに生まれ，ウィーンに没した美
151 LAY und FISCHBACH, Südslavische Ornamente (注78), S. 25.
152 工藝産業へのゼムパーの影響は，私たちの知る限り藝術史の側からは究明されたことがなかっ
た。その同時代人のパースペクティヴがどうであったかについて，一例として次を参照，
Bruno BUCHER, Der Begründer der kunstgewerblichen Reform. In: BUCHER, „Mit Gunst“. Aus 
Vergangenheit und Gegenwart des Handwerks. Leipzig 1886, S. 101‒125.; また次をも参照，J.F. 
AHRENS, Die Reform des Kunstgewerbes in ihrem geschichtlichen Entwicklungsgange. Berlin 1886 
(Deutsche Zeit- und Streit-Fragen, N.F.Heft 9/10), S. 11ff.
153 本稿前出の次の箇所を参照，S. 187.
154 ゼムパーのあたえた刺激についてはゼムパー自身の次の著作を参照，SEMPER, Der Stil (注138), 
Bd.1, S. 201.この箇所の注記にはジームマッハーへの言及が含まれる。Anm.: Die Publikation: 
Hans SIBMACHERs Stick- und Spitzen-Musterbuch. 1597 in facsimilierten Copien hrsg. vom 























iv （86）ヘルベルト・シュヴェート（Herbert Schwedt 1934‒2010）：シレジアのボイテン（Beuthen 





















（k.k.österreichisches Museum für Kunst und Industrie；今日のMuseum für angewandte Kunst）の副
館長となり，1871年には政府の枢密顧問官，1885年にルードルフ・アイテルベルガーの後任
として同館長となった。
viii （96）ピオ・フォルトウナート・カステッラーニ（Pio Fortunato Castellani 1794‒1865）：名前は





ix （97）ホルフェルト＝トストループ（Jacob Ulrich Holfeldt Tostrup 1806‒90）：ノルウェー南部の
ヒェルメラン（ローガラン県 Hjelomeland / Rogaland）に生まれた金銀細工師。1839年にクリ
スティアニアに金銀細工の工房を設立した。工房はその後も発展し，今日，北欧の代表的な宝
飾品企業である。





xi （100）アウグスト・オンケン（August Onken 1844‒1911）：ハイデルベルク（BW）に生まれ，
シュヴェリーン（Schwerin MV）に没した国民経済学者。オルデンブルク大公領邦の地主の出








トの成立」（Entstehung des deutschen Zunftwesens）によってストラスブール大学で教授資格を
得た。ストラスブール，ドルパート，ロストックの諸大学で教職に就き，1898年にライプツィ
ヒ大学教授となり，後年，1916‒17年には学長をつとめた。
xiii （101）マックス・ヴィルト（Max Wirth 1822‒1900）：シレジアのブレスラウ（Breslau 現 POL）
に生まれ，ウィーンに没したジャーナリスト，国民経済学者。ハムバッハ集会（Hambacher 









の共同設立者となった。1865年にスイス統計局（Statistische Buerau der Schweiz）の責任者と
なってベルンへ移った。1874年『新自由報』（Neue Freie Presse）の共同設立者となり，またロ
ンドンで発行される『エコノミスト』（Economist）の特派員としてウィーンに定住した。





物館」（Musseum fur Kunst und Industrie）の設立を推進して実現させ，同館は中欧における最初
の工藝博物館としてモデルとなった。また1868年にウィーンに工藝専門学校（Kunstgewerbe-
schule）を設立した。






フィッシャー（Johann Bernhard Fischer，1696年以来 von Erlach）の最初のモノグラフを執筆し
て，バロックの再評価の口火を切り，また〈新バロック様式〉（Neubarock）をもってオースト
リアの国民的様式と評価した。またそのためにパンフレット「バロック様式の未来 ─ 藝術
書簡」（Die Zukunft des Barockstils. Eine Kunstepistel）を〈ベルニーニ・ジュニア〉（Bernini der 
Jüngere）の筆名で執筆した。またイタリア・ルネサンスの画家チェニーノ・チェニーニ
（Cennino Cennini 1370頃‒1440頃）の『絵画論』（Libro dell'arte o trattato della pittura.1400年頃）
のドイツ語訳にたずさわった。
xvi （103）ベルンハルト・ヨーゼフ・ドツェーン（Bernhard Joseph Docen 1782‒1828）：オスナブ
リュック（NS）に生まれ，ミュンヒェンに没したゲルマニスト，図書館人。ゲッティンゲン
とイェナで学び，クレーメンス・ブレンターノと面識となって中世への関心を強めた。ミュン






















（Verein für die Geschichte Berlins e.V.）やフィルヒョー（Rudolf Virchow 1821‒1902）が創設した















（Volkskunstverein）を設立し、同時に創刊した機関誌「民藝通信」（Beiträge zu einer Volkskunst）
によって „Volkskunst“運動の旗手の一人となってゆき、広くドイツ語圏に影響力をもった。














xxiii 　（114）フリードリヒ・フィッシュバッハ（Friedrich Fischbach 1839‒1908）：アーヘンに生ま











に描かれた事例を中心に論じ（Julius Lessing, Altorientalische Teppichmuster: Nach Bildern und 
Originalen des XV.–XVI. Jahrhunderts gezeichnet von Julius Lessing. Berlin [E. Wasmuth], 1877），同
書は現代のオリエント絨毯研究の起点の一つで，またアーロイス・リーグルの直前の最も重要
な成果とされる。











館」（Museum für Angewandte Kunst in Kopenhagen）が展示を機に買い取った。
xxvii 　（119）ルートヴィヒ・フォン・フィルズビスキ（Ludwig von Wierzibicki 1834‒1912）：フィ
ルズビスキはポーランド貴族の家系，どの人物であるかは目下は特定し得ない。







für Kunst und Gewerbe Hamburg）が発足した。
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おける様式』（Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder Praktische Ästhetik. Frankfurt 




マック（香辛料にもなるスマック Sumach）や没食子（Gallnuts 独 Galläafel）などで鞣した高
級皮革で，手触りがよく，霜や風にも強い。グレーやイェローに染めた場合は冬季に陽に晒す
ことによって色の深みと質感が増す。書物の装幀や婦人靴に好んでもちいられる。
xxxi 　（123）鈎針編み：原文は „Häkelarbeiten“,クロシェット編みを指す。
